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showed an author. of promise.. However, critical oPtnion has I 
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changed and the work is now recognized as a masterpiece ·of 
. ·· technique and characteriz.ation. Although -much recent er~-.' 
· ticism deals wit·h Faulkner's technique, we find several in-
teresting interpretations of Jason's character. Jason has 
been interpreted as a representat iv~. of t.he New South, the 
money-oriented society that denies love. and fellowship in ~ 
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.. favor of a selfish materialism. Jason·• s drive for ~at ional 
· order and control has led some .critics to interpret him as 
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an extreme rationalistic component of the composite man, 
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as the psychological, order~imposing super~ego. Another 
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interpret-.at ion finds _certain parallels. between the activities.. · 
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_··········· collsci~usness form with ar heavy reliance on interior mono- - ··•···· _ . · · L 
.• '\ . I 
' i logues. The term "stream-Of-consciousness" is ainbi~\lo\l_s __ a~d_. ___ · _______ - _. ___ I __  
is used interchangeably with t!'e term ''interior mo·nologuerr 
by many critics. 
between the two. 
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However,~ should make a distinction " 
""'-.. ··· .. 
"Stream-of-consciousness" generally refers 
. .. 
C 
a ·~ f ·~· .' 
of a character. In a stream-o_f-consciousness novel, however., ... 
seve'ral techniques are employed: the s·tream~of-consciousness 
technique; the, interior-mono·logue techn~dJ.ue; · and the soliloquy 
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ltf._ technique, the soliloquy. 
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novel may be defined as the technique of represen-ting the · 
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. psychic. content and pro·ces-ses of a character directly from , . I 
.. ; ----·-- character to reader without the presence of an author but· - : · ········ I 
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' ' ~. Jason°s section, as mentioned previously, is told from 
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;.,.. ,,-,~· 
.. Jason-• s po.int o_f view. Thus, Jason himself reveals his.--------------
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character· to ·us:,, ·At the same time,. he finds his self-
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.aside in an Elizabethan play.~ Jason reveals his· mo:tiv.es, 
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. ~.·,-....._ --- - --- reacti_ons, and feelings, and we come to know him as he really 
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What· f.irst strikes us about Jason's presentation of 
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himself is his language. - "Once .a Batch Always a Bitch, what ·. lo - . \., . . I' 
_I· say" -presents Jason--' s comment on the history of man, 
Southern honor,- and the tr-a~it ·ion of Southern womanhood. 
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Ja:son thinks in the present and reacts to the present. As 
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·~ I 
~----,,:-;--.---'--· ___;· ·,_. -'--i----l----,i~'--E-de-1-po-ints--,,ut~ ,~;Ja-son-* kn·ows . o~ly the .. pre sent . and 1 ives 
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______ --~--c_~-----~---_:_·_· ·~ · in it. &JHe lives from moment to il\oment, · att-empt:ing to , '-i:~----~-'-_ -
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.... ,r 
- control hls life step by step. In order to maintain this 
I 11 -16 _ ------- ------ ---------------- -
control, Jason has broken from the past --.from al-1 the 
~ ~ 
meaningless, irrational, romantic traditions: "J·asori· is 
. . 17 0 
scornful of tradtition, of principles and honor." He.--tries 
\to live logically', rationally, and emotionlessly. He be--
·~ 
. 
lieves in only the CQi,crete _ objects he -can. hold in his· ·· 
. 
. . 
pockets and .. cares little for the emotional needs of ·others • 
.. Therefore, he locks his stolen money in a box in h.is closet, 
where ·he can lay his hands on it at will, and also-drives 
Miss Quentin to· sexual promiscutty through his emotional 
indifference. 
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Having endured Jason's harrassment for a 
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IJ~---~----_greater __ part __ 9f ___ the ___ day, __ Quent in __ f __ in_cal_ly _ 1:?~~~k-~-- 4Pwri_; ___ ' ' '_It __ , s _____ _ 
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his fault,' she says, · •He won~t let ·me alone and I have 
to ••• " (p. 323). Jason attempts to control. Quentin's 
life by forcing her int_o his own logical pattern. Pressed 
by his drive· to· control, Jason does not le~ emotions stand- -i-n 
his way. 
Jas·-on' s world is based on the order of his l 1ogic. To 
maintain the order of .this world, Jason! __ --must control the . 
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·~---- -~-movements_ of everyone in it--he must know the cause and 
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• effe·ct of an act before-it is enacted. Thus, Jason will if• 
. not let Miss Quentin alone--he needs to- control ·her; -he 
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··of fact •rational' :way,fl but also, by distOrting everits,---=~----~-----~·---:: ____ f_ 
't 
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°t.i:" 
. · · , .. Jason creates ··his own logical pattern. ''The ·steps in his . ~ . \ ·. 
·:· .... :..:.:::... ·--
· reasoning f b11ow one another naturally: sinCe· it was be-callse 
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of .Caddy tha·t he was deprived not only of· his .·inheritance · 
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-- -- but of his promised job, his recompense must come from Caddy; 
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and s.ince M-iss Quent in ivas the actual cause of Herbert's 
displeasure, it is through her that he simultaneously gains-
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his wealth and his revenge.'' _ Throughout his section Jason. 
------------- ---7"""' 
'·I • 
S'1pplies his audience with similar logical explanations con .. 
~ 
cerning the cause and effect of his actions: 
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''I .. thouglt I told you to put that tire on the· ... , 
back of the car, " I says • 
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1 I aint·-~. had t_ime," Luster says··.~-: ---t1A-tnt- nob-ody·_---
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- -- - -- --- - . --- . . .,.._ --- .. - ··- - . - -
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to watch him [Benjy_]. till mammy git done in de-
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kitchen." 
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"Yes," I says, "I feed a who le damn kitchen 
. full of~ niggers to follow around after him, but if· 
I want an automobile tire changed, I,have to·do it 
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myself." t 
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a.nd not one of them had time to lif~ a tire onto the rack and 
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screw up a couple of bolts'' (p. 302). Ironically, Jason-has 
enough ·time but refuses to do it. _ He- is too proud_ to perfo.rm 
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a·menial task and he suffers for his pride • 
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Jason suffei;-s for his pride in several ways. For all 
-his logical thinking, he cannot help being duped by women 
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By. ·c_omplaining to himself, Jason is able to. feed his sense 
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l·Qve, achieving its reductio ad ab ..s~~~um, becomes s·eJ.f .. · ·. 
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allows Jason to attempt to vindicate himself to the·reader· 
. ·and to himself. But Jason's self-love becomes evident and. 
·, 
destroys his self-def~ns~~ We are able to see him as he 
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r~ally is, a hypocrite.. Speaking about rttoney·:. Jason says: .. 
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"After all, like I ~ay--tnoney- has-· no-va-1ue; ·it's just the way 
you spend it. It don't belong to anybody, so· why try to 
hoard it.. It just belongs to the man that can get · it and 
kee·p i.t'"· (p. 241). Not: only does the last sentence contra-
diet the rest of thi:s s~atement, but the words take on added 
significance when we learn that Jason is the man who hoards -~--- . 
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I mon·ey. Moreover, the money he hoards is stolen from the · 
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chec:ks that Caddy sends to support. Qµentin. - . - -' -· ... - ·--- - - - -- .. - ·-1 
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By,. looking closely at the language of Jason's· sect ion, 
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· __ :_~-~--- '---;-- _ -~------~-:--i-we see that his two key words a~e "money" · and "'bitch." 
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. ,In. other. words, he is obsessed with .his pursuit .of the golden 
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. 27 himself fr·Offl any· connection with them.ff In \;he ''Appelldix" 
. ~. ··. ·. - and the world and the I;tuman race too except hitn_self were 
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.. -~-~- .-_-~:.:··-·.·:: _____ . -Compsons, inexplicable yet quite predictabl~_:ln that they ' '. . . ·.· 
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were in no sense ·whatever to be trusted" (p. 421). -· Jason 
trusts no one but ·himself and· deit'ls with peop·le, in a truly 
~ 
materialistic .fashio.n, as commodities. People are meaning-· 
- ·ful to Jason--as are Caddy and· Quentin-~only when they can 
bring him money, for ''money" determines the value of a 
commodity for Jason: .... 
"You'd better take tha.t"'good one [h.ame string],"' 
1,1 
~.-------'C...---~-· 
· I [Jason] ·says. ~'How do you fellows ever expect to 
get ahead,· trying to work with cheap equipment ? 1' 
"If this one a int· any good," he [ a custome~] says, 
•••. --· •• .!"~ 
··uiwhy have you got-it on sale?" 
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''I didn't.say it wasn't any good," I.says,. 
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"How do you know it's not," he says •. "You eve.r ---~-'7.· ____ c_ __________ t 
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use airy one of them?" 
"Because they do.nt ask thirty-five cents for it," 
---~--------.... ~-----·-- -
--~-··-.. -·----~-- -- ' I· says·. ''That's how I know it's not.as good.'.' (p. 242) 
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: ----- ... ,-- Ja~on' s harsh, sar_donic wit. 
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humor "in the rich sarcasm -that flows naturally l:111d easily_- __ -----.-'--~; __ ..:... __ ...., __ · 
- , 
out of Jason's permanent discontent,· for he is. both the· 
-- -- -------- - -
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make·r arid the butt of the satire. As his own anger, frus-· 
tration, and frantic activity rise-- in tone and tempo, the 0 
comedy moves swiftly to its climax. When Jason finally 
~ 
-fails in his pursuit .of his money, earned as well as stole.n, · 
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~ the comedy· is complete.''· · But th is climax does not occur 
until the fourth section of,' the novel. In his section we 
see that Jason's "thoughts and speech are. invariably ironic,· 
· . 
.. · 30 
expressing his bitter humor and frustrat·ion •••• " 
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Jason feels himse,lf a victim of ·Fate and -reacts in the only 
~ way he knows how, with self~pity, ·which he shows in his 
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·- -----~ .~ -------- ----------··--- ------year at Harvard by drowning himself; the Compso~s cannot 
afford tri send Jason to Harvard; Benjy is castr~ted; and 
~addy does send Miss Quentin home to be cared for. However, 
v 
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seen through: ·Jas·orf' s ·eyes, ---e-11e·-·trut·h~-becomes-··-p-ersonal an-d 
distorted. ,, . 
' In Jason's section we are· given a third version of the 
\ q 
story that has already been ·t-old in· the two previous sec-
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tions of the novel. His version is aa incomplete and dis-
torted as the first two. Like one angle pf a haberdashery 
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mirror, Jason's sec;:tion- reflects only part of the truth. 
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Moreover, since this .third-version is told by Jason, who -r 
takes part in the _action, we become aware of certain aspects· 
-~\, 
of Jason's character·. "Jason--·ta-lks---as he thin~ks, in terms -.of 
·cl iches by, which a sma lltown shQP-kee~~----~i i ve~. He_ always . · __ --~-~-----~- . ______ ,-
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"'. our ·attention and entertain us. At· the same time· they help. Q 
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. ~ to dramatize Jason's character. Moreover, ·the style of 
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-Jason's section is so fittingly effective .that ·it approaches 
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_ the poetry of perfect expression. As Brooks points out, 
"One might e.laim, to be sure, that· Jason's sectio~ does in 
fact attain t;o poetry, since perfect expression is in itself 
l\ 
t 
- --· -· "• -- ... 
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------! - -· 
':; -~---. ~-. a ·kind of poetry. Jason's brilliant, if unc~p.scious·, parade ·~- ~ ' 
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·viciousness do carry prose~-though ordinary and unpreten-
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. tious--to the. very brink of poetry." Faulkner prnents 
Jason's character through a perfect express ion that approaches 
p~etry_, an express ion made_ possible by. his use of the soli-
-~ ··- --
loquy which allows the reader to watch Jason's self-exposure. l, 
Swiggart points out that ·11the advantage Faulkner gains 
. by first-person narration is the opportunity to contrast a 
. , .. , ... 
strong dramatic action to the mental reactions through 
which the ,action .is filtered, without a corresponding differ-
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ence of tone." Moreover, by using the soliloquy technique, 
. ' . 
-Faulkner can both present and dramatize Jason's charac·ter 
at the· same time. The -result is tha.t Jason becomes "an 
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authe-nt ic, original, and memorable character." And, al-
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characteristic language adds 
"~ur appreciation of his portrayal of Jason's character. 
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- - -- ·In- the first·. section. we-. saw that -through -the soliloquy 
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-·- -- --· -- --- ---- -· ---
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-· ·---- ---- - ------·· ·-- technique Faulkner is able to present:. and dramatize Jason's-------
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-.-.i!. 
//character. 
/ . We saw that Jason is a proud, self-centered man . ' 
. ·' 
----------------- ---·· ~wlio- tr:i.es to live an emotionless existence by relying on a. --·--·-----, 
_, . ' Is'~ . 
wo r 1 d ru 1 e-d ---by------the---o rd er-of----h-i-s--log-f·c-.--We-----s-aw·--a.-1-sa---t-hat· 
Jason has two obsess ions: his quest for the golden fleece ___ 
, - - . . 
) 
(money), and his hatred for Caddy and Miss Quentin. There~ 
¢ , • 
-
----------.. --~~-
fore, we -are not ~urpr; ised to find that Jason is ___ alway_s __ on ____ ------~---~-~----
------ ------- .. --- ----- . .. - ---- --"·- -- - --- -- --- ----
l \· ........... . 
-~the move, running from place to place either in quest of 
_ money or in harassment of Miss Quent in. However, be never 
'· 
( 
' ' \ .. ,. 
seems able to fulfill either obsession because Time de-
39 
feats his purposes. .. 
Appropriately, for Jason time is money. 
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As Hornback 
state~, "it Time is a manipulable commodity to be used 
------ - -- -- --- - - -~-- - - ----- - - - -- ---- -- --- - -- - - - --- ---- --------
. .... 
for profit •••• T.ime is a CQmmodity, not a condition. It 
. . 
---------·----- ~ is l:o be used: saved, not wasted; -expended in a calculated 
• 
fash~on, like money or. goods~ Unlike Quen-tin, Jason. feels 
I 
no need to escape time. He·rather feels the frustration of 
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-- --- -- - --- . ---
---- - -·--- - - - " .__. ... "-' 
one who must be .constantly on his guard lest he should fail 
J,' ,, 
· to get the mo~t.for his effort ·and money,out of timeo" 41 
. .. .. - ··; ·- '- •--'-·-· _, __ --~---- . ' -
_Appropri,ately, it is Jason's misuse.of t.ime· that defeats,him.\ 1 · --
-42-.. 
He is so busy trying to save time that he never-has enough. . I 
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with the man in the red tie, Jason._. wastes a g~eater p·art: of. - ---· . ·--:·. . ·-;.·· '; : ··.· .. 
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' -- --- - ----·---- --·· ·--. "···---· -· 
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... (. too late.. While---walking--t·h~ou-g-h~--woods and brier patche-s - ·· --- --- ... ~--- ._ .. _____ - .. 1 
. . .. -. --- --·· - --1 
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of -the -d--itch and started running I heard the car 
~ 
start • • • • I got to the road just -in time to 
see it go out of sight. [my "italic$.] (p. 301) 
:.Jason has arrived too late to catch his t'iece. His attempts 
. . 
. 
to harass Miss Quent in have cost him time, and, as we learn. 
later, money. \,Jhen Jason re.turns to town after pumping up 
. . 
~his flat tire, he finds that he. has been so!d · out of the . 
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I stopped and retu.rned. Russell's pump and di::ove -
-
on to town. I went to the dr~gstore and got a coca-
cola and :.then I went to the. tele office. It [the 
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:::!}~:·. . .. 
'i~# · , . --~-, : .. -~ .. ; ..:, ___ ~------.- cotton qiarket] had· closed -"at 1.2. 21, forty· points 
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_ say that's -too,bad you'll have to try somebody else,· 
----,---.:.--~-~-----~-------------------------------------------. --------------------------- ------------------------------------ ----·-----------·---------------------------------------------------------------------·--------------------------------------'---
,· . . ..•.,··' . I 
----·~'-------·-:·ccc:··~"-~-~-~--~-=:··-.1~-have=n'·t got any money; I've been too busy to mB:~e- --~-_: ____ -:_-__ __ :.-._, · ..•. ·ry 0 i 
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~ . -· I ----- .. ----------·------- ·-- ·--- -· ~ -~--- ---- ,. ' ,-·- any·. (pp. 303-304) 
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time. When ihe te legraph---operiltor-tcel-ls- ,Jas-on that he tr i--e-#-1-d~ -... --·-_-_---_--_.;-----'-j - "' - •• ' •• r . ---- ---- ·--- -·----· 
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(p.· 304·). Jason refuses to admit that he has wasted his 
afternoon and that ·he has been outsmarted by his niece. 
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Moreoyer, he tries to relegate the blame for his financial 1----
loSses to his .brokers and pr,epares a sardonic reply to their - - --- -· r 
. 
" 
·._ telegram. But he is even too· late to receive that satisfac_- " : 
.. ,. . 
The telegrapl) operator tells him, "'Market closed an 
hour ago'~ (p. 305-)·. Again, Jason.·has arrived too late. 
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As Lowrey points out, Jason's lateness is self-induced; 
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-- · ·-·---~~: ~--~~-----~--i-t -is the result of. Jason's masochism. Jason wants to feel 
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wo~ld around him and enduring •. And Jason does endure, as his ,.,;: 
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concept of time indirectly shows. Moving me~hanically from 
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. imagin.es harsh .verbal and .physical rejoinders, ,then returns . ~ 
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have my place at the· table too. (p. 329) 
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Ha~ing lost both in the stock market and in his battle 
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·-·-~--with Quentin, Jason endures by continui.ng ~·to believe that .-
.. - ... 
it is only a matter of time_ before he will make the bi.g "kill." 
Obsessed as he is with money, Jason- "has a tendency to 
measure time in terms of the first and last of the.month;. the 
--------- -· 4 6 
times when,bill$ come due and money comes in." 
_ Receiving 
· _the monthly check for Quentin's support fr.om Caddy,· Jason 
muses upon the .. business ability of women: 
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,,and like as not, when .they sent th_e bank st·atE!'ment 
I r ~, 
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out, she·_ Miss Compson would. want to know why I,_.· ~-:--
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like that never :oc·cur to a woman. (p. · 236') 
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Jason realizes·that women do not think a·s he dees-.----~ua-l~y,··,-
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It•·s a curious thing how no _matter what •s. wrong 
with you,·a man'll tell you to have your teeth 
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~-~-~-__ ~-------~~-~---'-'.c-~~.~rr-· ~·:~----~exam i_ned ___ an.d a __ woman __ ! _ Ll_ te_t_l _ to-u t Q ___ get~_ mar_r_.ie.d. 
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It always takes a man that never made much at any 
thing to tell you how to run your business, though. 
Like those col-lege professors without· a_, whole pair of 
socks to their name, telling you how t-o make a million 
.in ten year, and a woman that couldn't.·even get a hus-
band can always tell you -to -~_@_ise a family. (pp. 310-311) 
. Humorously astute, Jason uses his ~nsight .into human nature as 
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·. ,the basis for _his_ distrust of other peopl~. ·Moreover,. being . 
_ so wasteful of time and energy himself, ·he suspects·th~t every-
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' life. ·He· tries, at· all t.imes, to act -logi·cally. 
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This statement is also trl).e with regard ~o Jason's attitude 
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toward people. Dev~id of any positive emotion, Jason iso-
' ' 
·lates himself in a world of egotism and self-sufficiency. 
Ja~on takes great pride in his self-sufficiency. Fre-
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... ___ ·______ When ·his boss , ____ Ea_r_l_,_~ offer_s_ . ..t0- pay--for-~--tiis. lu~-h-- at Rogers', 
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Jason- apswers, "' I can st ill manage. to feed myself, I reckon'" 
_ ·(p. 268'). Actu·ally, however, Jason 1 ive.s on Caddy's checks, 
is tricked by his seventeen-year-old niece, and falls prey 
. . . 
to his own greed--being sold out by the' New York.jews. Threugh 
~ ~ ~ 
his greed and his interest in material:_t-hings Jason isolates 
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hims~e1f· in his ·own emotionless world. . "Always boasting of 
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the fact that he is 'ma~ enough to keep that flour barrel -· 
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-underst'and·ing of the spir tt··-or~--~st,ul ~ · :tacking ·una·er:standing·, 
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· ti· is an egotistical attelllpt to control everything in his world. 
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.· sl6thful i·.man,. an· !J~mpty vacuum," and is spiritually dead.~ 
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Benjy.• s isolation by castration, and· isolat ioh that Jason · 
.completes when he has Benjy committed to the-. asylum at Jackson 
(p. 410). Feeling as he does that Benjy _is one of the ·burdens 
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to attain his freedom by s)mbolically 'selling his brother 
into Egypt.' And Benjy, having neither understanding nor I 
belief, is no match for the unsympathetic Jason., Since Jason 
believes in his ability to continue alone against all obstacles, 
he··therefore denies the virtue of love and the feeling of sym-
pathy that ~would 1 ink him with others. 
· Melvin Backman points out that "hate is,-/the chief 
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has _conceived it by romantic illusion about the 'Old South.• 
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. _ , _Compson selfishness· and false i,ride Jason ·was the only one 
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Jason, Dils~y · is willing _to .suffer his wrath and physical · 
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abuse· in order to protect Quentin. Faced with he,r oppos i-
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---·- .. ···.--~---.·. '--~---· Gprnp~on h9µ_$~ t'b._a~ .Jason_ can free himself from her. · In ·the. 
· ''Appendix" Fa·ulkner tell·s us that ~as-on g·loat_ed over his. 
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emancipation, his rel~ase from the bonds of familial respon- · 
. sibilities: "'In 1865,' he would say, 'Abe Lincoln freed 'the 
. . . 
niggers from the Compsons. In 1933, Jason Compson·freed the 
,· 
Comp~ons from the_. nigge·i::s '" (p. 422). With Que11tin gone, 
. ·- .. -~ .::..: .:: - . __ --. : ~--
Mrs. Compson. dead, and B~njy at Jack~on, Jason no longer··. 
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fears Dil~ey·; he realizes that she has .. no further reason to 
- - - . -- __ _. ____ ---·. •- ·-· - .- ' 
!oppose him. ···· He is free to corriplete his isoLat ion, moving in-
__ . · ~----. == ·-- to· a patr~-crf- offtces above· ·the·supply-store···where he kept .hi.s----·.., -_ ~.::--:-:--· ---</-
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. weekends, when he is visited by Lortail')e, the Memphis whore_ : 
(-p·. ···422). 
Having isolated himself fromhis Own family.through hi.s 
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- . -.---- .. --
self i.shness and bis lovelessness, Ja:son has no difficulty .. · 
.... ::.~·:~' ··c.,c -.-.temalning aloof Jrom society while using it, __ for his own pur-
poses. Unlike his brothers, who are restricted to their own · 
' 
. ---- -J - -------- - ~---- If 
private· wot'lds, Jason "is able to 'act effectively,· if 
_ - , · . · 81 - , · 
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etn-rca.1ty~, -in·-a· -soc-t-al -si-tua·tion .• " Yet, he does not 
un-
becom.e 
-·----- -- ···-_-_.:.. ____ _ 
... ------ --------~-
integrated i-nto his society. He is able to compete with and - ...... , __ ...... . 
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·hold his own with the cold,. -r-apa-ci·ous Snopeses, who take over--· 
.......... ,: - .. 
. .,. . ··~..t ... . ·.,·. 
.. Jefferson in the twentieth century. Having broken from the 
· traditions of his past and having purged himself of all attri-
. - -
butes of honor, virtue, and kindness, Jason has become a 
- -- ---· ---'-'--· - , - ---- ·--· . - 8 2.. -
. . ' ' .. 
___ _:_~_--=v-=lcious materialist~ He has allowed the -Compson ,pride of 
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· uses money as .the common denominator in establishing his . -.. i l 
, .. , · 84 - ·. 
·,-------, __ , ____ ident i.t.yj.n :the mate rfalist ic soC iety. However, Jason 
. . ------- ................ ·- ----- ' 
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finds himself lac.king the sympathy and<.admiration of the 
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older society and not quite on a le·vel with the newe~, Snope•-
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·· . · ·. --- -. · _-------.--- · sean society. 
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He is therefore -isolated from his so_c iety. 
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AlthQugh Earl tries to be friendly toward Jason for Mrs. 
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., ·Compson' s sake, Jason makes ~t. almost impossible. He sneaks 
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Knowing·· that Earl is a man with a conscience who woura not 1 
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~-'-:--,-,--------------,------1-1-t-:1f--i=--b- -M~ s--. , Comps on if he c ou 1 d a vo·i'd it , .. Jason takes adv ant ag~ 
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of his gen-erosity. When Earl complains, Jason refers him to 
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the. coricl it ions of--enetr-btrs tne-ss c-agreetne-n-t---:---~--~~-
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yourself,· Jason," he [Earl]. says. I 
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· · \ "At least I can tend to my own business and let. ···· I 
"-··~t:her peoples I alone," I says. . .· : -,-. ····f 
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"I don't know why you are trying to make me fire 
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· you," he says. "You kriow you could quit· anytime and 
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there wouldn't-be any hard feelings between us.n 
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"Maybe that's why I dont quit," I says. "As 
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I 
long as I tend to my job, that's .what you are pay_i_ng ___ ., _·· ___ _ 
-····· 
-_ --. ---~.-___ -_-.. ---,--------__ ~_ ---------me for.'~. (pp. 306~307) 
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. Ironically, Jason expects the protect ion of his ~g~~-e~Jt_t ___ ~~ 
with Earl even though he does not 'tend to his ,job.' He 
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. on the cotton market. Moreover, he ignores th~ fact that it 
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: .. ~For Jason, g~nerosi~y · and sympathy do not exis~· • 
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\ When Earl gives Jason two f r.ee passes . to the, show; Jason · . ' - --···. --·---·- ;-
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Legalistic code -.of ethic.a., Jason feels that anything that 
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he can g~taway with is acceptable. However, he. fools no 
one. Concerning the money that Jason uses to buy the auto-
mobile, Earl tells -him, "'I know she [Mrs. Compson].still 
g 
- t. 
r'i 
-~-belit~ves t·hat,· thousand do·1--1.ars is in th is business'" -(-p·;- 2-s4-)-~------------- ---·--- · -~t·· 
-Jason has misused his mother's money but he has not fooled 
Ea~l. Moreover, when Jason go~s to the Sheriff to solicit his 
aid in apprehending Quentin and the stolen money, the Sheriff 
refuses to help him: 
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the sheriff said·. · 
"How I conduct· my family is no business of yours 1 " 
Jason said. ·~re yriu goirii t6 help me or not?" 
~'You drb·ve her away from-home," the sheriff said. 
"And I .have some suspicions about who that money 
. belongs to that I dent ~eckon I 1,11 ever know for 
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_own feet, cannot find anyone t,~ help ~ 1im 'recov~r- his money • 
·- - ~ ·- - .. - - -
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Because the Shf.!;1~-reali~esthat Jason, as Quentin's legal . I 
/ ____ ,.,--- -
guardian,. has been stealing· money from the checks that· Caddy · -. ; · 
/ I 
sent each month fo_r ____ Quentin·! __ s suppo_rt __ ,_ _and that the ref ore th-e -, 
____ _:_ ____ ----_------------tl_loney belongs to Quentin.,-he refuses to·_get_ involved. Jason, _____________ _ 
because of his distrust of others and his self-induced iso-
lat ion, finds himself ~holly alone. His o_wn attempt at 
shrewdness has defeated him. _He proves to be too smart fo,; __ .. --
himself, as old man JQb points out: 
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"You' s t OO---smart __ _f_o r me • A int a man - in dis t wn 
... ~ --,--------------· -- ---- - --· .,;.,.. 
- -- ------ - - -- - . --- - - . kin keep up wid you fer smartness. You fools a man . 
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"Who's that?·" I says.· 
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·_ : 11Dat•·s Mr· Jason Compson," he ~ays. ·(_pp. 311-312). . . ·1 .' ... 
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· Being so smart he fools 'himself;, J:_asc;,TI __ is too deV'i.ous to· · 
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. him not only triter.losing all of _his money (both his savings 
and his thievfngi) but also into having to suffer alone in 
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the outrage and impotence of his own fury." ·Unable to 
ven.t his fury on anyone ·else, Jason takes masochistic delight 
· in "imagining and even provoking episodes in which he is the 
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Bowling points out that_by cu~sing God Jason.commits 
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Lacking love and living selfishly, he is spiritually de·aa, · 
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Moreover, he is unable to communicate. When Lorraine sends 
him a letter, Jason reads it, tears it up, and burns it over 
a spittoon.. -."The fact that Jason 'bu·rned • the love let tear 
suggests his spiritual sterility, and the furthe-r fact th-at--
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he burned it 'over a _spittoo·n' suggest the level to which he 
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'good n~me' and his family's 'position' in,"the community." 
He wants social acceptability_. However, Jason is not S) as _ 
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Bur gum maintains, "ma.king some _ilttemp~ to. restore what they ___ .:_· · 
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---rtbe -compson -family]_ were -onc-e -proucf--o-f ---ii,- t:fie ___ pas·t:-,, ---- ----~-----~-
As has been pointed out, Jason breaks violently from the 
-p~st; he lives in and for the present. Moreover, he is too 
selfish to' be genuinely concerned for the f.eel ings of others~ 
His concern with the form of actions, with social appearances, 
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is.a reflection of his legali~tic morality. In Jason's 
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trying to re.store a ·1ost honor to the Compson f·amily, · Jason_ 
is conc~rned with protectirtg h~s illegal activitie~. 
, Jason's legalistic morality is the result of his 
·· r·ational ism; it , is unemot ioriall and logical 1 ike the "'"~jlinkin·g- · 
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. ··to. trick Snopes into pay·ing a .higher. pr:lce •.. Sndpe.s pays 
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himself out of his anc~stral lan~s with no legal loophole-;"·--
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·=----~-He feels: "a kind of co-ldly s~ething indefatigabie out-rage-~-----,---
like· that of a revivalist who finds that another. preacher -
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has stepped in behind his hack and conve·rted the client or 
... ________ .:._ ___________ :..........,-·-----=- ~- patient he had been working on all summer, or a liar or a 
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thief who has been tricked. ·or robbed by another liar· or thief." 
·But his .outrage· does not help him •. ·Jason is unable to meet-
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· Snopes head to head. - The re as-on he cannot match Snopes' 
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· shrew4ness lies in the one thing he cannot·even hope to con-
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tr_ol--his ancestry. .As Swiggart po~nts out, "'Jason is a 
product of a decayed gentilit.y -'and not, like Flem Snopes . . . , 
a symbolic outsider devoid of any feeling. :.;or. morality and 
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jus_tice." Although J~son•s morality is _legalistic and his 
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_sense of justic is pervert~d, he is not devoid of feelings, 
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as a machine, without any fee.ling~ or emotions. . Although 
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with black-ringed irises like ma,rb·les, the other 
cold and querul9u~, with perfectly white hair and 
eye_$ po&ched and baff~ed ~nd so dark as to appear 
to be a·11 pupil or· all iris. · (p. 348) 
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·-Not o~ly.do Jason and hi~: mother wait "in identical attitudes," 
but they are both described as· bei.ng"col.d. '' Mrs. Compson, I -- - ----,- -- ----- - -r' 
. "-r----·-·__...- - . then, is a majo_r influence in developing Jason's. cold, rapa- ~ ·- -- ·-------~--- ···· 
cious inJ1umanity. 
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· . and· his. mother are Jason's headaches and his. use 9f camphor. 
. { . ' .. - ----;------- - -- . - - -· . -
) 
. . 
·~---:-·---- ---.-- ~-... ~-·-- -· 'Just· as Mrs. Compson uses her illness as a focal point for .. 
. " 
.;· .·_···~-~---·-:se-lf-pity- and.: .. as---an--excuse-... _to-igno.r.e._~her __ r_~spons __ ibil~tie_s,: __ ·_ .. ,__;. '__.c._.~ 
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. · Jason uses h-is headaches as an ~xcuse for -not being at work· 
- ·.:-:::··.::-.... · ... •. .. .. . .. '. . .. ,• . . . . . . . . . .... . . . . 
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-
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( l). 310) an.d· takes· masochist.ic·· delight ·in the .I belie·£\ -that .. --·-- .. ----·. 
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his ·headache while chasing Quentin -t·s another pro6f that. 
, ' , ' 100 . C 
-Circumstance is against him (pp. 382-383). However, 
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. - - --- -----··- -·-------- ~ . - . . 
. .. -· . -·-·· .... 
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_ ·---~-----:_ ::=::,- ~J9,sQr1 1_~ ~_a4a.~}1?S_,_WJterl they do OCCUI' ~ are· real , ___ whereas ___ ~=--~- ~~- --=_ __ , 
·' 
_M~s. Compson~s_
0
_are ____ ~_elgned. In Jason, headaches· add to· his 
" 
-, I r -.- ----------- - frustration at being .unable to eliminate Circumstance fr·om 
-- -- - . ---- - . .-.-.,·,~·- 1 
--·-·-· 
------------ ------~-----_· -~· _h~i-s---li:€e-.- -~--Buring---these~-at-t-aek-s--,---das-on: at-tempts- -to- relieve-
' ' 
-- - l_. -
- ..... -"·----·--- .. ---- ---·-· .• --·...!..,....,·-- •' ... 
'J 
' . 
. his genuine pain by adopting his mother's remedy for her .. 
~ ·.·• 
imag-inea ailments. Both Jason and ·Mrs. Comps on em~loy cam-
phor as a remedy for their physical afflictions without rea~ 
lizing that these afflictions are, to a large extent, self~ 
induced--an outward manifestation of their internal sickness 
101 
of, character. However, Mrs. Compson causes her ailments. -
(~ich she believes exist~) directly, while Jason causes his 
I 
in~irectly by the ·angry_ tensio·n he creat~~ in himself and by 
his· mad chase after Quentin in which he forgets his camphor. 
-
Not only do his headaches, like Mrs. Compson's ailmertts, 
-- -- - - -,-----
<,. 
i 
·\ 
\ 
,, 
·, 
' 
' 
' 
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_increase .. his self-pity, but they a.lso add to the frustration----~- ____ .. ________ --
that underlies much_ of the humorous aspect of his character • 
. . 
---·------------·--------- ·-·-- Q • -- • •. • 
- - -
Having a choice between continuing after· Miss Quent-in or re- · · 
~ . 
turning to Jefferson for camphor to relieve his headache and 
. . -. 
~-- ---~- --- - -
. knowing that his head would be splitting with pa.in in either · 
' ' c,· ,., 
case, Jason decidss to·endure the pain in order to retrieve 
·- ·- ·.. -
~--- -, his stolen money. He sees himself mocked by Circumstance 
•I. 
. 
---,·. - --- ., ' ·c::,..----c-,,:. ..• _.=,···- .. , ---- for his imaginary t~iumphs over his -niece,_ ·the Sheriff, and:_-~~-.--:--~ :: _____ ... · . 
.. . -------· ·-·;,--~- -- -- . 
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. . It ,'.. · ___ - .. ,....... . .... Omnipotence. ·Feeling frus_trated by Circumstance;_ Jas·on· en_- · .. · .. · · .. 
• ~·;~ ... --···- ---··-·-··------------------ ----- (1'" ' 
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dures· with a humorous_sel~.;.pity and_par.anoia~ . . . - - !. ...••.• --- ..... 
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Jason- inherits both his pa~anoia and his s~lf~centeredness· 
·~ 
I 
) 
I 
I' 
I 
i 
' I. 
\ ,, 
~ I 
from his mothero In believing that everyone is against him 
- - - ---~--------------- - ·- • • J..l. 
•-----~----·--·-----·-- -- ·•-·--- . 
J,1 iJ ,i .. 
II ,,: 
; .... .~·- · -~c .from the members of his family to the 11 damn eastern Jews," : =~:==-~:~-· ·; 
..,., .. -,·~•·""·-•-------·--------------. •----·••·--n•~-·-·-·•~·.,·-•••••·•·--···-···-----···• ····•-----··" ·•····· .. ,., .... - -·•••·••·•-········-··-··••- -• ••··-·····----~•·•• ·- - ·• '. ,,-,, -··· ---• ••••• • • ..... •···- •• •• • - -····-······••·•··· --···••·-········· ' 
. . - . . ~ . . -~-; 
• • • . . r 
\. · .... _: ____ ·~------ _J49.son mirrors.the attitude_of Mrse Compson, who·ima ines that--.---.-- ···i 
·',.. .. --.. ·---,-·--·-·--------------· __ ,,_ -,- - ._ .. . .... _ - ___ ,._ . .'. ...... , ........ ---·--- .. ··----·-··"' .... :_ .. c ··-- - • - . - ' - - -- .. - - -· . - - . . - - g_. -· . --------·- ----·-·-----·:_ ___ ..=: .. ---- -....... -· ·- : .. ·-- - .. __ .. 
·) - . - - _:_..=::=-:.:::__ _ _:_ - -. ... -i 
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·~·------ _________ ________.-t_~e __ i_t ~l_i ves _ a.11d __ CQ'R1.Spir~d t_ogether aga_inst ___ h_er_ anrl ___ J_ason 
Feeti.ng that' it is she arid Jason against the res~ ... qf the 
• 
--- .-· _• -- -_ · · ---:-~family, -Mrs.-.. Compson spoils Jason. 
• _.., .. ··, "' ... "J .. , ,,., ,, .. i "'1 ... , .... ,·A 1 .. ,-~, • .,.,.,..i'.,., J; r 
As a result, Jason is an 
. . ~. .. 
- -
arrogant tattler who not only · spies on Caddy and her boy- - -------
-- . - • •. ···- •. . .... ----- - -=··- ·- ~--t .. - --
-
- .. -- --- . 
• ~---~-- ·~· - ----t ------ ----·--
..... 
-·. - - -
. . 
···---·-- ·--· --· .. - -- .. ---------·--·--
friends but also whines and cries and threatens to tell on the 
. ,· .. -- . l O 2 
other childr.en if he does not get his ~way. In ·a short 
' 
story, "That· Evening Sun,'' ''Jason is already a wretched 1 ittle 
c.omplainefr.~--interested .ne~ther in Nancy ~ a . .l. Negro woman who 
believes that her husband will kill her for pro·st itut ing 
. -
herself·with a white man] nor in his brother and sister ex.; 
cept as ~~ may get his- --way _by.constan-tly threatening to 
. 103 . -
1 t.ell on' them." When Nancy tries to bribe Jason into 
" 
-----·------- - ----~ . .&. -- -~- - __ t:,,. __ 
~ 
staying with her by making popcorn, Jason says, "'I' 11 stay---- _ -: __ 
. . 
,, .. ,,{ . 
,_.,,-," 
•i .. 
. '. ,:., --
··-···· --- a while if I can do that (hol·;a the popper]. C_addy can't hold--
. . , _ _ _ _ --- _ _ _ _ _ _ . 104 
it. I'll want.to ~o home again ·if Caddy hoi~s the popper,'" 
Later in the story when Mr. Compson co~s to Nancy's cabin 
, 
.. . . . 
.. . ·-
Jason whines and cries: "'I didn't have fun,' Jason said • 
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You. hurt me.· You put_ smok~ in my eyes. I'm going to tell."'~ 
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I - . -- •.. ··-·····-·· . ---,.·--·--------- ------'--··--·-~---•-- ' 
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·Unlike his b;other and ,sister, Jason has no compassion,; h@,.>_ . L-- -
- - ""··~- . L-
. . . . . . 
thinks only. of himself6 Followirtg th~ example ·of his mot~~r, · 
-;, 
·--·---- ---·--···-......,........-------·-· ···--
. - , __ - ·-·- ·-,· •· -· --- ··-·· . 
' Jason rej·ects, everything in the Compsons that· is .. worthwhile~· 
/ . . ·''' \ ' 
' . . ~ . . . . \ . 
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. ' And he· outdoes even his· mother ·in vicious· self·ishness. · ·· . - . 
v 
, : Jason'-s selfishness is clearly manifested in his ' . 
, 
--- ·----- ....... -------·-··---- ---
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. .... · .... ···~·~: cc~.::::childhood Q . Des iring to control his w.orld. and ~~-~ .. !¢1.~~.hlYC~--:~~~~~~~==~~~~==2~;--=~-~-:.=-.... ~1. .. : 
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· ..... -----~---------- __ .. rej .. ecting whatever he cannot control, .. Jaso~i( learns "·to be-----~_..... ··--···-"····'. ....... c.' l 
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' .. , .. ______ 1 
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' ~ 
-~··_·--·_---~·-~-------~-po.cke-t.----T-h-a-t- alone coulcl be protected from chance and 
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• 1 
change;''· Jason walks around with --his hands in his~. oocke-ts 
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. ' ~ ~ 
. . 
l 
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~ 
tl 
1 (.\ 
--~ 1·-
..... ·---~---·· . .. . 
..... ...:..:......:.. ___ -;·-· -"' c· • , protecting h_is unseen fortune even thoug'1 at 6-ne. point he ... - . 
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. falls because he does not have his arms free. t·o balance .... ... ......... ..-: .. : . 
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~l 'm hun-gry. 11 ,.J..a-s-on.-- s-ai·d-~- -- -He pa-ssed us -~and-ran------ -- ~--,., ~- · · t·, 
I 
·f ~ ; 
i j' 
0 
on up the walk. He had his hands in -p.is pockets and 
.. he fell down. Versh went a~p· picked h.im up. 
~ 
. 
. 
' 'If you keep them hands oltt your pockets, you 
. / 
could stay on your feet." ·versh said. "You cant 
never get. the.m out in time ·to- catch yourself, fat 
• -r 
-----...--~--- ·---- - -
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In this example,· J~son's protection of his "fortune" is· 
- . - -- ·-
a ppr op r i ate 1 y linked w .. ith his __ physical ap·petite, hunger. A· 
r, .. , ... 
·man .living-qy bread alone, an material level, Jason symbo-· 
.. 
· older he ·does not. change._ In Quentin's section we find 
' 
role in dev~loping this sense: . t.. 
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~ -- He~bert has· spoiled us all to-death ·Quen~j.n did 
---~----~ I Mt;9s. ·Compson write ·you that·he _is going to take ., ,---- \ 
' . l 
~~:~:-·- .· .. _. ___ : ________ :~~-~~-------------~-~ -__ .~-~ ---------~: __ ::~-·-Jason into his ·banl< when Jason f inishe~ high .scho.ol -- -_-----~~~~-~~~::·_~------ J 
. . . . . r ·-
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Jason will ma·ke a splendid banker he i~· the only 01n~ · 
-----·-·-··---·-.. ··-·-·-·-----· ------- --
••• or- -
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:~- ---_ -_ --.:--·-.-~-=~-~~----~-~--~----_~_ - --__ .- __ :~---thank me for that he ~akes -aft-er--my---peaple---the~other-s, · 
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are all Compson Jason fu~nished th@_floy[L They.made . ------ ------- . ----- II-..-·---~ .. -· - -,-.. , ____ - '" 
. -~-
. -
.--.. - -- --· - -
kites on the back porch and sold them for·· a nickel a 
-·----
~-------~-.:~: __ -:~ __ :_~ _____________ -_p_~-~~~ '----?~-- ~lld the Patterson boy. Jason ivas treasurer.· 
"· 
. ,... .. - _, 
.. ' .. 
~·-- ··--
_ (p. 116) 
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-Ag-iln we see-~ffiat- -·Jas-orf~-~rs-- a-·-produc1:--··--o-f----·n1·s-·moener--;---sne-nas--~----~- - .---,-
molded him int-o a "practical" person. Proud of the fact 
that' Jason takes after the Bascombs, Mrs. Compson "molds 
~ Jason to beco~ the exact opposite of everything that the 
-~-----,11-----~--~~------ ------------ ----------- . ------ --
-·•·,·-···-·--····-~-~---~--- -----·--·-· ·- --·· - . 
~· 
. 
Compsons represent to her. She 1 makes it impossible for Jason __ 
. " 
to establ·ish an affectionate relationship with the other 
- -- - ,_ --- --- - -
- . - .. -
• .-.I 
-----------~-· ------~-- --- -children, a1td- the·· -1ove that he might have .given them is 
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-------·-
--=-------_--- :·_ ·turned inward.'' Being selfish and materialistic, Jason is 
t-he- t-reasurer "in his childhood 'partnership with the Patters,on 
.. 
boy. 
. ' 
, . 
- always alone. When the other children are playing together· 
-· . 
-•• ·- --- -·- - -• ~•c- --• 
. . 
...:.; . 
-- in the branch, Jason is playing "by himself further down the 
_ .... branch". -(p. 21)~ ~ Like his Uncle Maury, a Bascomb, Jason does--------:~~------------
- -- . --- ---A· - -- -
. 
.... 
' 
,• \,,' 
:_· .•• 0.. ·_ not love the other members· of pis f·amily _but preys on; them __ _____________________ r 
_,, • ~ • • - . - • • . . . • • , • , .,-- , ; I • . . , • f. 
. _-, · parasitically~ Like Maury, who lives by drawing money fro7~.-; .· .. · [ 
--- ----~ ----.---·----·--- · · his sister.' s (Mrs. Compson' s )· bank ac:count, ~ason lives on · · ,· 
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Jason' with his legal ist.ic morality' believes that every 
man's busines·s is his own. · Therefore, · if he· has deceived 
· his mother,.: Jason maintains that it is something- -between h--i--s----~------:_ _____ --; 
mother and him and· that Earl \h-ould not interfere. Ill JasOn, 
' .\ 
-Mr. Comps on' s ·abs.tract speculations have· evolved into a for-
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fllUla;" of self-sufficiency' based on a legalistic._ moral.·:c9<3-~.-·wJ10.1~--~- -'. _______ , 
end is_the accumulation of material wealth. 
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Jason also inherits Mr.) Cornpsonvs ~ynicism. This_ 
attitude in Mr •. Con,p~on is esp~c ially evident when he speaks· 
_ of Uncle Maury: "' I admire Maury. He is -invaluable to· my 
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However, Jason reacts \f'iolen~ly against his father's 
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emotional tie that could cause Mr. Compsqn to turn to drink··· 
whe~ Caddy is barred from· the house. To Jason, such a tie 
is insane. However, since· he does not drink, Jason fe.els 
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the need to prove his ma~culinity,whi~h he does with Lorraine. 
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As Collins ·demonstrates, Jason fulfills most of thes'e· re-
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associated·wtth his mother, and takes over as head of the 
household when Mr. Compson dies; he is independent (he·be-
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... ··.•· ::. ; -... _.,. love and hate, good and evil." . Dilsey loves and Jason · ~ (___ 
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hates; yet they. both endure. 
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As we have seen, Jason endures 
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Dilsey is able to suffer with~t ~ 
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rancor and to learn through her suffering that man is capable 144 
of. good as well as of evi.1-. , And -s-he meets this knowledge 
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--~~~-~:-_ _ ...... -.--~~~--' -~-:. _____ ~- _ -· .. _ -==(~-r:e~:f ere-x1ce=~---J~-Name:s• §JJ__::_note:-:--~80~:mai-nt ai.-ns---.--t-h_a-t-~--J-ason-~~s-~-mid-d-'le - ::;--_ __ ~=~~~;~~~=~~-:__~-:S· 
-::-------~- -~--::--:·----;--~_ ----------------·-=name_; _______ 1r·!Lyc_ut.g1isl~--c_an ___ be __ __bro_ke n._ d otm _into--_ ~! lie !J~--- ali,d--- __ vJ cu-r.!!_~--~ ----:--- -----_ · - --· ~--- ---
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--~-~-------~---:-~---::~_ - _____ ·. -----------c--"Hemingway··and~~itzgereald ___ -i~ Souna··- and- --Fury;vv '?a ers--_-=_orf·---------------------~- --• · •/:, 
·· · · La,ngu.a.g_e___au!LJJJ:..e.sfl,,.tµLe,,~ . II (Summer~ 1966,J ~ 234=2~2) ~··sees ·· -~;. ~! 
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(:J:;~!1 !~~:):a~!1i!!n(f!11~oit:~0;~~!~~0\1i~h a;1!;dni~tk!~s, · _. .. ... . i ' , 
. .. - - -
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;:~;;,_::_. ,'"C.;--~:::"""-:cc.-;_>~-:-- -:;:·~- _ Interior~ Ja;tc~b Thomp~o)l; and El~1in Crandle v S (the- per son-al---· . ----~- . ·.: .. ti 
analogue for Benjy) brother who -v1as an unmarried man "vJho :~ 
worked in the Hardware storeo · Frank Baldanza ( 11F~ulkner' s ~---·=-=- _ fil 
'1699c:,1945: The Compsons~ Vi~ mx~l~cator, XIX (May,' 1961), item -
5'9) notes that in the ''Appendix"· the only Compsons.-- who deal· 
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with the land are "Jasons." 
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·a sense of false pride, the wor~t of the .Compsons u charac-
teristics, and Jason,- the proud materialist, imposes order. 
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